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Para la elaboración de la tesis presentada se ha tomado en cuenta el derecho penal, 
el código del niño y del adolescente, junto con la constitución a fin de poder 
determinar y demostrar  la desactualización de la norma con la realidad, que se 
encargara de explicar punto por punto una problemática que si bien es aplicada, sus 
leyes se han vuelto vulnerables con el tiempo, conforme la sociedad avanza, la 
delincuencia hace lo mismo, los actos  delictivos  son constantemente cometidos 
por menores de edad, y en su mayoría se encuentran integrados por gruposde 
pandillas, que de una forma descontrolada y descabellada ocasionan  la muerte de 
una persona a fin de satisfacer sus propias necesidades , esta manera de proceder 
es considerado como una conducta antisocial y reprochable, que trasgrede las 
normatividad. 
 
